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lijk per jaar worden verstrekt. Juridisch is dit juist, doch het wordt 
betwijfeld of de M inister van Arbeid dit argum ent zou gebruiken tegen­
over een machtig vakverbond. Auditors behouden gewoonlijk hun 
opdrachten even langdurig als het geval is met dienstbetrekkingen die 
norm aal opzegbaar zijn met inachtneming van een usantiële termijn.
O ver de oprichting der accountantsdiensten m aakt de Redactie zich 
zeer ongerust, indien de staf uiteindelijk zou worden sam engesteld uit 
„W hitehall” accountants. H et is zeer noodzakelijk dat onze practijk 
zo uitgebreid mogelijk is, teneinde zo goed mogelijk van onze ervaring 
profijt te kunnen trekken. H et accountantsberoep is levend en in volle 
ontwikkeling. H et is niet aanvaardbaar, zonder een groot verlies aan 
doelmatigheid, te w orden gecontroleerd op eenzelfde wijze als gebrui­
kelijk is bij de Civil Service. H et betreft hier commerciële concerns. Hoe 
beter de opleiding en ervaring is van de am btenaren, die verbonden 
zullen w orden aan deze Diensten, hoe groter hun geschiktheid zal zijn 
om de fundamentele accountantsopvattingen door te voeren.
De Redactie meent, dat men het best gebruik zou kunnen m aken van 
de geaccumuleerde ervaring van de firm a’s, die in het verleden als 
auditor zijn opgetreden bij de 800 afzonderlijke mijnondernemingen 
welke nu zijn verenigd in de N ational Coal Board. Indien vergelijkingen 
der resultaten met die der vorige jaren mogelijk zullen blijven, moeten 
de rekeningen der afzonderlijke delen gehandhaafd blijven, zij het, dat 
zij volgens een uniform schema zullen moeten w orden uitgew erkt. Elke 
eenheid zou gecontroleerd kunnen w orden door de huidige auditor, 
w aardoor tevens onbillijkheden zouden kunnen w orden voorkomen. De 
resultaten zouden kunnen w orden sam engevoegd in divisional accounts.
Ch. H.
MEDEDELING VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN 
ACCOUNTANTS
H et bestuur van het Nederlandsch Instituut van Accountants, daartoe 
gemachtigd op grond van artikel 6 der Statuten, heeft in zijn vergadering 
van 5 September 1947 tot lid van het N.I.v.A. benoemd de heren:
D. Robijns, Amsterdam,
H. }. Rozema, Hengelo,
beiden in het bezit van het Accountantsdiploma van het Instituut;
W . }. Rinkel Jr. ec. drs., Amsterdam,
L. J. M. Roozen ec. drs , ’s-Gravenhage, 
beiden in het bezit van het Accountantsdiploma van de Universiteit van 
Amsterdam.
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SYSTEMATIEK VAN DE REPERTORIA i )
A. ACCOUNTANCY
I. Algemeen
D. Het accountantsberoep
1. Algemeen
2. Geschiedenis en ontwikkeling
3. Opleiding, examen, scholing
4. Organisatie en wettelijke regeling van het beroep 
III. Leer van de inrichting
1. Algemeen
2. Stelsels en methoden van boekhouding
3 Techniek van boekhouding, administratieve en mechanische hulpmiddelen 
4. Interne controle
ï) Teneinde de lezers het raadplegen en rangschikken van de excerpten uit tijd­
schriften en boeken gemakkelijker te maken, heeft de Redactie destijds toegezegd perio­
diek de systematiek van de repertoria te plaatsen. Het is om deze reden dat de lezer in 
dit nummer deze systematiek aantreft.
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